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a㧕࡝ࡦࠣ㧒ࡢࠗࡗ㔚⏛ᵄ ࡙࠾࠶࠻࠮࡞࡝ࡦࠣ㧒ࡢࠗࡗ ౒ᝄဳ ⁜Ꮺၞዉᵄ▤᭴ㅧ ᐢᏪၞޔૐ៊ᄬવㅍ✢〝 ᐢᏪၞޔ⵾ㅧ߇ኈᤃࡑ࠶ࠪࡘ࡞࡯ࡓ᭴ㅧ 㕖౒ᝄဳ ᐢᏪၞޔ⵾ㅧ߇ኈᤃ構　　造 形　　式 動作原理 特　　徴立体構造平板構造
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は、 電 話 用 と し て 800MHz 帯・
1500MHz 帯・2GHz 帯 が、GPS 用
には 1.57GHz が、ワンセグ TV 用










































































間の干渉を 20 分の 1 に低減する
ことが実験で確かめられている 11）。
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合をピーク値で約 1／ 1500 程度に
することが可能である。このよう
な阻止特性を、EBG（electromag-
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テナ）は、76 ～ 77.5GHz で左手系
の動作すなわちバックワード波に










表 9 の漏洩波アンテナ素子を 2 つ
並べてアレイ化して性能を向上さ
せる利用法も検討されている。76




















































Photocourtesy㧦Duke Univ. 䊜䉺䊙䊁䊥䉝䊦䊡䊆䉾䊃䉶䊦約 30 mm
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　次に、データベースのうちのひ
















































注1：用いたデータベースとキーワードは以下の通り（検索日は 2009 年 8 月 12 日）。
　1）ISI Web of Knowledge （THOMSON REUTERS 社）
　　　キーワード 1：metamaterial OR metamaterials/　ヒット件数：3697 件
　　　キーワード 2：（キーワード 1）AND "left* hand*"/　ヒット件数：1024 件
　2）SCOPUS （Elsevier 社）
　　　キーワード 1：metamaterial OR metamaterials/　ヒット件数：3801 件




　1）日本（検索日は 2009 年 8 月 7 日）
 　特許庁データベースで検索
 　キーワード：メタマテリアル／メタマテリアル　and（左手系　or　CRLH）
　2）米国＆欧州（検索日は 2009 年 8 月 10 日）
 　米国は米国特許商標庁（USTPO）で検索
 　欧州は欧州特許庁（EPO）で検索
 　キーワード：metamaterial ／ metamaterial and （CRLH or "left handed"）
図表 13　メタマテリアルの論文発表件数の推移
科学技術動向研究センターにて作成
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a）メタマテリアル b）左手系メタマテリアル
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図表 14　メタマテリアルの論文発表件数の国別比較
科学技術動向研究センターにて作成
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a）メタマテリアル b）左手系メタマテリアル
図表 15　サイエンスマップ 2006 に見るメタマテリアルの
　　　　　研究領域
出典：参考文献2）
論文データベース分析（2001 年から 2006 年）による
数の約 6 分の 1）である。一方で、
日本の論文数は 40 件強で、2007
年までの特許出願が 30 件強（論文
件数の約 4 分の 3）となっている。
また、ISI Web of Knowledge を用
いて、日本の論文数の約 40 件を所
属ごとに分類すると、企業からの






















　2008 年から 2009 年に行われた
（または開催予定の）マイクロ波領
域の代表的な国際学会において、
例 え ば、IEEE MTT-S 主 催 の
International Microwave Sympo-




ence 2009（10 月、欧州）では、67 セッ
ション中の 3 セッションと、21 ワー
クショップ中の 2 ワークショップ
が設けられている。日本で行われ
た Microwave Workshops and 










Pacific Microwave Conference が一
定の存在感を持っているが、2009
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